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3	   Open	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Playing	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2	   Playing	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  Plugins	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Ø CSV	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Hiding	  Elements	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Using	  the	  CSV	  Import	  Plugin	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Plugin	  allows	  for	  mapping	  element	  in	  .csv	  to	  
Dublin	  Core	  
Give	  it	  a	  try!	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AcUvity:	  	  
•  Create	  metadata	  (Utle,	  descripUon,	  
creator)	  for	  three	  items	  in	  spreadsheet	  
•  Ensure	  that	  you	  are	  naming	  columns	  
•  Save	  as	  csv	  
•  Upload	  csv	  to	  Omeka	  using	  plugin	  
•  Map	  to	  Dublin	  Core	  	  
Or	  use	  sample	  in	  shared	  folder!	  
	  
h5ps://goo.gl/6c2OGD	  
Using	  the	  Exhibit	  	  
Builder	  Plugin	  
But	  first,	  some	  thinking	  about	  exhibit	  
creaUon	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From	  Miriam	  Posner	  –	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“[W]hat	  if	  I	  were	  discussing,	  say,	  silent	  film?	  My	  
secUons	  might	  be	  themaUc	  (comedies,	  romances,	  
dramas),	  chronological	  (early	  silent	  film,	  the	  
transiUonal	  period,	  classical	  era),	  or	  stylisUc	  
(modernist,	  impressionist,	  narraUve).	  It	  all	  depends	  
on	  the	  message	  I	  want	  to	  convey	  to	  the	  site’s	  
visitors.	  You	  might	  draw	  out	  a	  map	  of	  your	  exhibit,	  
showing	  where	  you	  want	  to	  put	  each	  digital	  asset.”	  
h5p://miriamposner.com/blog/creaUng-­‐an-­‐omeka-­‐exhibit/	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Give	  it	  a	  try	  -­‐-­‐	  	  
Add	  a	  test	  exhibit	  to	  your	  Omeka	  site	  
Create	  a	  page	  and	  select	  the	  layout	  
View!	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Using	  the	  Simple	  Pages	  Plugin	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Parent	  is	  “Main	  Page”	  
Parent	  is	  “About”	  (1)	  
Parent	  is	  “About”	  (2)	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ShiEing	  from	  Omeka.net	  to	  	  
Omeka.org	  (Nora’s	  site)	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Some	  main	  differences	  
omeka.net	  
•  Hosted	  on	  GMU	  servers	  
•  Does	  not	  require	  
installaUon	  
•  Free	  and	  paid	  plans	  
•  Imposed	  storage	  limit	  
•  OpUons	  for	  themes	  and	  
plug-­‐ins	  dependent	  on	  your	  
plan	  
omeka.org	  
•  Self-­‐hosted	  
•  Requires	  an	  installaUon	  
•  Free	  with	  server	  costs	  
•  Storage	  limit	  based	  on	  
hosUng	  service	  
•  Unlimited	  themes	  and	  plug-­‐
ins	  
Adapted	  from	  Alicia	  Peaker’s	  CreaUng	  Digital	  Exhibits	  with	  Omeka	  slides	  
	  
OpUons	  for	  Omeka.org	  hosUng	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Using	  the	  GeolocaUon	  Plugin	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Try	  it!	  	  
	  
	  
Add	  a	  new	  item	  and	  geolocate	  it	  or	  edit	  one	  of	  
the	  items	  already	  added!	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Using	  the	  Neatline	  Plugin(s)	  
“Neatline	  is	  a	  geotemporal	  exhibit-­‐builder	  
that	  allows	  you	  to	  create	  beauUful,	  
complex	  maps,	  image	  annota	  Uons,	  and	  
narraUve	  sequences	  from	  Omeka	  
collecUons	  of	  archives	  and	  arUfacts,	  and	  to	  
connect	  your	  maps	  and	  narraUves	  with	  
Umelines	  that	  are	  more-­‐than-­‐usually	  
sensiUve	  to	  ambiguity	  and	  nuance.”	  
From	  Neatline’s	  “About”	  page	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Neatline	  in	  ac.on	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“This	  visualizaUon	  demonstrates	  the	  arUfice	  of	  seventeenth-­‐century	  
Dutch	  flower	  painUngs…When	  you	  click	  on	  each	  highlighted	  flower,	  
you	  will	  be	  able	  to	  learn	  the	  idenUty	  of	  the	  plant	  (including	  its	  
scienUfic	  name),	  the	  Ume	  of	  year	  when	  it	  is	  in	  bloom,	  the	  origin	  of	  
the	  flower,	  and	  any	  special	  notes.”	  	  
	  
h5p://flowersinaglassvase.arUnterp.org/omeka/neatline/show/bouquet-­‐
of-­‐flowers-­‐in-­‐a-­‐glass-­‐vase#records/10	  
Bouquet	  of	  Flowers	  in	  a	  Glass	  Vase,	  Ambrosius	  Bosschaert,	  1621,	  oil	  
on	  copper,	  31.6	  x	  21.6	  cm,	  NaUonal	  Gallery	  of	  Art,	  Washington,	  D.C.	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“Neatline	  Simile	  makes	  it	  possible	  to	  add	  the	  SIMILE	  Timeline	  
widget	  to	  Neatline	  exhibits.	  Once	  the	  Umeline	  has	  been	  
added,	  records	  can	  be	  plo5ed	  as	  points	  and	  spans	  on	  the	  
Umeline,	  and	  the	  Umeline	  can	  be	  used	  to	  control	  the	  
visibility	  of	  records	  on	  the	  map	  (and	  in	  other	  viewports	  
added	  by	  sub-­‐plugins,	  like	  the	  Waypoints	  list).”	  
h5p://omeka.org/add-­‐ons/plugins/neatlinesimile/	  
Neatline	  SIMILE	  
&	  
Neatline	  Waypoint	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“NeatlineWaypoints	  makes	  it	  possible	  to	  add	  an	  list	  of	  
clickable	  "waypoints"	  to	  an	  exhibit.	  Waypoints	  can	  be	  put	  
into	  a	  specific	  order,	  making	  it	  possible	  to	  guide	  users	  
through	  an	  exhibit	  in	  a	  linear	  sequence.”	  
h5ps://github.com/scholarslab/nl-­‐widget-­‐Waypoints	  
Neatline	  SIMILE	  
&	  
Neatline	  Waypoint	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Scroll	  down	  to	  add	  point	  on	  Umeline	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Give	  it	  a	  shot	  with	  an	  item	  already	  
in	  Omeka	  site	  or	  go	  back	  to	  
Omeka	  site	  to	  add	  a	  new	  item	  and	  
start	  from	  scratch!	  
Historic	  Pi5sburgh:	  h5p://digital.library.pi5.edu/pi5sburgh/	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Open	  Lab	  Time	  
Play	  around	  with	  some	  other	  plugins	  in	  
Omeka.org	  or	  talk	  out	  ideas	  &	  challenges	  
with	  your	  own	  site!	  
Thanks!	  
Nora	  Ma5ern	  
emm100@pi5.edu	  
uls-­‐digitalscholarshipservices@pi5.edu	  
